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Los estudiosos (Mercedes Burrel, por las lenguas catalana e inglesa; 
Germán Conde, por la lengua gallega; Javier Calzacorta, por la lengua vasca; 
Jesús Cantera, por las lenguas española y francesa, así como la supervisión 
del trabajo global) han utilizado numerosas fuentes escritas (al final se citan 
las más consultadas, lo que también es útil para los especialistas) y orales, en 
la búsqueda de correspondencias. 
Todo ello hace de este volumen mucho más que una simple relación 
alfabética de refranes: estamos ante una obra de consulta eficaz para 
docentes, estudiantes, para los amantes en general de la cultura popular ... que 
encontrarán aquí lo más importante de la sabiduría del pueblo en seis 
lenguas. Por si fuera poco, los editores nos prometen, en su introducción, una 
obra muchísimo más amplia sobre el tema, en un futuro cercano: que tengan 
mucha suerte en su empeño y que todos podamos verla. 
De todas formas, y mientras esperamos esa obra más amplia, podemos 
recomendar la Contribución al estudio del refranero judeoespañol de oriente 
escrita también por Jesús Cantera y Julia Sevilla (Fundación Universitaria 
Española, Madrid, 1997). Esta obra -tras los pasos del Refranero sefardí y del 
Dictionnaire du judéo-espagnol- recoge las sentencias y los proverbios 
empleados entre los sefardíes de Oriente, principalmente de Salónica, y 
ofrece su equivalencia en sentencias y refranes empleados en español y 
también en francés, se añade también una sucinta explicación de cada 
paremia, así como un índice de las palabras que aparecen en los refranes 
judeoespañoles. Los estudiosos y amantes de la paremiología están de 
enhorabuena, pero el público en general, también encontrará instantes de 
agradable lectura y motivos de reflexión en estos dos volúmenes que 
acabamos de comentar. 
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Que la agresividad y la violencia están en la base de las acciones 
humanas, ya sean individuales o colectivas, es un hecho comúnmente 
aceptado. En nuestra época, sin embargo, la violencia parece manifestar 
nuevos problemas, tanto por su aumento como por la conciencia que la 
sociedad tiene de ella. Lo que antes se consideraba una fatalidad de la vida y 
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de la la historia, parece hoy un reto. Interesa evaluar este reto, en todos sus 
aspectos, en un campo en el que los temores y las esperanzas fácilmente 
falsean el juicio y el análisis. 
El "Centre de Sociologie des Représentations et des Pratiques 
Culturelles" -de la Universidad Pierre Mendes France- ha dedicado, 
justamente, el último número de su revista La Création socia/e, al tema 
"Cultures de la violence", con el objetivo de comprender como se atan los 
hilos de la violencia destructora/creadora y cuál es la parte de la 
representación y de lo imaginario en las múltiples maneras en que la 
violencia está entre nosotros. El volumen recoge quince estudios surgidos del 
seminario sobre "Cultures de la violence" organizado por el Departamento de 
Sociología de la mencionada universidad; son sus autores, sociólogos, 
especialistas en educación, psicólogos y juristas. 
Algunos de los títulos nos permiten vislumbrar ya la riqueza e interés 
de las materias tratadas, es el caso, por citar únicamente algunos, de B. 
Michel: "Les gants blancs de la violence: usages et représentations", E. 
Bogalska-Martin: "La violence emblématique de notre époque: ces victimes 
qui tuent", J.P. Bozonnet: "Environnement et petites violences en Europe. 
Les nouvelles frontieres de la transgression", G. Uribé: "La violence socjale 
en Colombie", C. Blatier: "La recherche d'une attitude constructive chez le 
mineur délinquant", S. Gérard: "Espace-classe et agressivité a l' école 
élémentaire: approche clinique", G. Fellay: "La violence au quotidien", G. 
Arban: "Mutisme et mutilation. La violence dan s le rock: Une partition pour 
deux interprétations" ... 
De manera general, estos estudios se interrogan sobre la violencia 
desde un punto de vista socioantropológico, pero reconocen también que la 
violencia genera puntos de vista filosóficos, políticos y morales, es decir, nos 
concierne a todos, desde distintos niveles o experiencias; por ello la lectura· 
del volumen gustará tanto al público en general como a los especialistas, pues 
se aparta de análisis reductores o confusos para avanzar en la empresa 
metodológica de los sociólogos. 
Marta Giné 
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